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155. COMENTARIO SOBRE EL GÉNERO LEPTOCHLOA P.  BEAUV. (POACEAE, 
ERAGROSTIDEAE) EN EXTREMADURA Y ANDALUCÍA (ESPAÑA)
José Luis PÉREZ CHISCANO1, Neil SNOW2 y Enrique SÁNCHEZ GULLÓN3* 
Recibido el 24 de febrero de 2010, aceptado para su publicación el 25 de marzo de 2010
Comments on the genus Leptochloa P. Beauv. (Poaceae, Eragrostideae) in Extremadura and 
Andalusia (Spain)
Palabras clave. Nuevas manifestaciones, Leptochloa P. Beauv., Poaceae, Extremadura, Andalucía 
(España).
Key words. New records, Leptochloa P. Beauv., Poaceae, Extremadura, Andalusia (Spain).
El género Leptochloa P. Beauv. (Poaceae, 
Eragrostideae), incluye unas 32 especies 
de origen pantropical y zonas cálidas del 
mundo (Snow et al., 2008). Se ha asociado 
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tradicionalmente con el género Diplachne
P. Beauv., donde ha generado no pocas 
controversias entre diversos autores (Parodi, 
1927; Maire, 1953; Negritto et al. 1994; 
Snow, 1996; Valdés et al., 2008; Verloove y 
Sánchez-Gullón, 2008; Brullo y Sciandrello, 
2008), segregándose en la actualidad como 
un género independiente (Snow, 1998). 
Snow et al., (2008), reconocen dentro del 
complejo de Leptochloa fusca (L.) Kunth 
cuatro subespecies: L. fusca subsp. fusca, L. 
fusca subsp. fascicularis (Lam.) N. Snow, L. 
fusca subsp. uninervia (J. Presl) N. Snow, y L. 
fusca subsp. muelleri (Benth.) N. Snow. Esta 
última subespecie es endémica del interior de 
Australia. Devesa (1991; 1995) cita para la ﬂ ora 
extremeña dentro del grex sólo a Diplachne 
fascicularis (Lam.) P. Beauv. [Leptochloa 
fusca subsp. fascicularis], taxón americano que 
aparece también plenamente naturalizada en 
medios antropógenos de Andalucía en Huelva 
[Sánchez Gullón y Rubio García, 1999, sub. 
Diplachne fascicularis]. 
Con la revisión de numerosos pliegos 
de plantas alóctonas herborizadas en esta 
región, conﬁ rmamos la presencia del taxón 
ya herborizado y citado con anterioridad 
en Extremadura, Leptochloa fusca subsp. 
uninervia (Pérez Chiscano y Ladero, 1990, 
sub Diplachne fusca; Del Monte y Curt, 2002), 
neóﬁ to americano invasor asociado a cultivos 
de regadío, medios irrigados y campos de 
arroz pacenses, también presente en Andalucía 
en similares hábitats en las provincias de 
Granada, Córdoba, Sevilla, Huelva, y en 
Cataluña, ampliamente distribuida por gran 
parte del mundo (Europa, Australia y S de 
América) [Peinado et al. 1990, sub. Diplacne 
uninervia; Roales 1997; Snow y Simon, 1999; 
Lamp et al., 2001; Snow, 2003; Romero Zarco, 
2004; Nightingale et al., 2005; Verloove, 
2006; Verloove y Sánchez Gullón, 2008, sub. 
Leptochla uninervia; Romero, 2009]. Este 
taxón convive con la subespecie anterior, en los 
mismos hábitats; cultivos de regadío y campos 
de arroz. Para facilitar la correcta determinación 
de estas subespecies, y con la posibilidad de 
que otras subespecies eventualmente podrán 
naturalizarse, facilitamos la clave siguiente 
siguiendo a Snow (1996):
Clave de subespecies de Leptochloa fusca
1. Ramas más bajas de la panícula generalmente 
exsertas de la vaina; longitud de la lámina de hoja 
más alta generalmente no excediendo de la panícula 
terminal; vainas de las hojas sólo raras veces 
moteadas con pigmentos de antocianina; lemas 
blanco ahumadas o no, algunas veces verde oscuro, 
pero por lo general uniformemente coloreadas en 
la madurez ..........................................................2
1. Ramas más bajas de la panícula insertadas hasta la 
parte superior de la vaina; longitud de la lámina de 
hoja más alta por lo general excediendo la longitud 
de panícula; vainas de las hoja a veces moteadas 
con pigmentos de antocianinas; lemas a menudo 
coloreadas blanco ahumadas en la madurez y con 
un punto oscuro en mitad inferior ......................3
2. Perennizante; ápice de lema variable, de obtusa a 
aguda o acuminada, marcada o no; lemas de varios 
colores; espiguillas de cortas a largas, de 5-13,3 
mm de long.; anteras por lo general 0.5-2.5 mm 
de longitud; lígula de 1,2-2,5 mm: extendida en el 
Viejo Mundo, dispersa en Sudamérica .................
   ............................Leptochloa fusca subsp. fusca
2. Anual o bienal; ápice de lema de obtusa a truncada, 
por lo general marcada y a menudo mucronada; 
lemas a generalmente verdes oscuras o color 
plomo; espiguillas relativamente cortas, de 5-10 
mm de longitud, anteras casi siempre de menos de 
0.7 mm de longitud; lígula de hasta 6 mm; sobre 
todo trópicos de Nuevo Mundo ............................
   ..................... Leptochloa fusca subsp uninervia
3. Lemas planas, relativamente amplias, hasta 2 mm 
de ancho; panículas estrechas, frecuentemente de 
menos de 5 cm de ancho; ramas de las panículas 
generalmente abruptamente erectas, a menudo 
curvadas cerca del ápice; pelos sobre los nervios 
laterales de la lema, de sericeos a velutinos, a 
menudo muy densos; ápice de lema generalmente 
agudo, sin arista o a veces mucronados; endémica 
interior Australia ...................................................
   .......................Leptochloa fusca subsp. muelleri
3. Lemas ligeramente dentadas, relativamente 
estrechas, generalmente de menos de 1.5 mm de 
ancho; panícula algo erguida o reﬂ eja, con ramas 
no dobladas cerca del ápice; pelos sobre los nervios 
laterales de la lema sericeos, raramente densos; 
ápice lema de agudo a acuminado, sin arista o con 
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arista de 3.5 mm de longitud; extendida sobre todo 
por el Nuevo Mundo ............................................
   ................. Leptochloa fusca subsp. fascicularis
Material estudiado
“ESG”= Herbario personal E. Sánchez 
Gullón.
Leptochloa fusca subsp. uninervia (J. Presl.) 
N. Snow
BADAJOZ: Arrozal de Palazuelo. 
Villanueva de la Serena. Leg.: J. L. Pérez 
Chiscano. (ESG. BR). Villanueva de la 
Serena, Zurbarán, cortijo de Torrevirote, 
UTM 30TJ6326. 250 m, cultivos de arroz, 
24/8/1990, J. L. Pérez Chiscano (SALAF 
24140). HUELVA: Laguna de las Madres (Palos 
de la Fra/Moguer). UTM 29SPB1390. 10 m, 
arvense en cultivos de regadío, 8/1/2008, E. 
Sánchez Gullón (ESG. BR. MGC 67028).
Leptochloa fusca (L.) Kunth subsp. fascicularis 
(Lam.) A. Gray
BADAJOZ: Vegas Altas del Guadiana, J. 
L. Pérez Chiscano (ESG). HUELVA: Calatilla, 
Paraje Natural Marismas del Odiel. UTM 
29SPB8025, 6 m, arvense en vivero forestal, 
30/9/2009, E. Sánchez Gullón (ESG. BR).
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156. NUEVA POBLACIÓN DE CORONOPUS NAVASII PAU (BRASSICACEAE) EN LA SIERRA 
DE GÁDOR (SUR DE ESPAÑA)
Esther GIMÉNEZ*, María Jacoba SALINAS, Javier CABELLO y Miguel CUETO
Recibido el 6 de octubre de 2009, aceptado para su publicación el 1 de marzo de 2010
New record for Coronopus navasii Pau (Brassicaceae) in Sierra de Gádor (S España)
Palabras clave. Coronopus navasii, corología, conservación, S España.
Key words. Coronopus navasii, chorology, conservation, S Spain.
Coronopus navasii es un endemismo 
ibérico con un área de distribución disyunta 
(Sierra de Gádor en Almería y una localidad 
próxima a las estribaciones del Sistema 
Ibérico en Guadalajara). Hasta hace muy poco 
era considerado un endemismo exclusivo de 
la Sierra de Gádor, restringido a las orillas 
frecuentemente inundadas de las balsas 
(Giménez et al. 2006). López Jiménez y García 
Muñoz (2006) localizaron una nueva población 
en Guadalajara en una ecología muy similar 
a la de las poblaciones gadorenses. Según 
estos autores, semillas de esta especie podrían 
haber llegado por su dispersión exozoócora, 
mezcladas con barro y adheridas a las patas 
de algunas aves. En la actualidad estudiamos 
los mecanismos de dispersión de esta especie, 
aunque parece poco probable esta hipótesis.
